









































































Aquesta edició especial de la revista DCIDOB és el resultat d'una
llarga trajectòria de més de 20 anys de l'únic mitjà escrit en català
en el camp de les relacions internacionals. Aquesta publicació,
membre de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català
(APPEC), ha intentat reflectir, amb un caràcter divulgatiu i rigorós,
les transformacions que el món ha sofert durant les darreres dues
dècades. El seu número 100 també en vol ser partícip. 
El sistema internacional ha evolucionat des de la bipolaritat caracte-
rística dels temps de la Guerra Freda fins a un món de “comunitats
de destí solapades”, en paraules d'un dels més destacats analistes
de la globalització, David Held. Des dels seus inicis l'any 1983, 
DCIDOB ha analitzat fenòmens com la desintegració de l'URSS, 
la construcció europea, el sistema de les Nacions Unides, l'emer-
gència de noves potències mundials, els reptes de futur per a
l'Amèrica Llatina o la interculturalitat. Recorrent sovint a l'edició 
de números monogràfics, el lligam entre els temes estudiats 
i les tasques realitzades a la Fundació han permès que aquesta
publicació esdevingui un mecanisme d'interacció entre els diferents
programes de recerca de la Fundació CIDOB.
El número 100 de la revista pretén ser un recull de l'evolució dels
debats esdevinguts en els àmbits de recerca que ens són propis. 
Es recullen, així, articles sobre Amèrica Llatina, Europa, la
Mediterrània, l’ex Unió Soviètica, Àsia, la cooperació al desenvolu-
pament, les migracions internacionals, la interculturalitat, el desen-
volupament sostenible i la seguretat internacional. La publicació
compta també amb dues contribucions que repassen els canvis en
el sistema internacional des de la Guerra Freda així com els proces-
sos polítics a l'Àfrica negra. 
Amb aquest número de DCIDOB, com també amb tots els prece-
dents, la Fundació CIDOB ha pretès posar a l'abast del públic no
especialitzat una eina útil per aproximar-se a àrees temàtiques i
geogràfiques sovint poc conegudes. Aquest objectiu és ara més
necessari que mai. El món on vivim és més complex, més interde-
pendent i més fràgil ambientalment avui que fa vint anys. 
La nostra tasca com a centre de recerca i de creació d'opinió ha de
ser dotar la societat de les eines necessàries per a la millor com-
prensió de la realitat internacional. La revista DCIDOB va néixer
amb aquesta vocació i esperem que el número 100, 1983-2006: nous
temps, noves mirades, permeti oferir als lectors una anàlisi distesa
i, alhora, profunda de temes de fervent actualitat. 
Narcís Serra President de la Fundació CIDOB 
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